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田野的第一天，我們一行人從香港經深圳
入境中國大陸，但對於「深圳」這個城市卻只
停留在路過與匆匆一瞥的印象裡，直到田野行
程的最末兩天，當我們在珠三角地區參訪了許
多田野對象後，才將我們的視角從廣州又拉回
了深圳。
從關外到關內
結束了廣州城中村的參訪，我們首先抵達
了位在關外的龍華地區，在深圳所謂關內與關
外的不同，與八○年代經濟改革開放有相當程
度的關係。1年在鄧小平的指示下，政府在
總面積達一千九百多萬平方公里的深圳，劃出
將近三百九十五萬平方公里的區塊，以經濟發
展為指標，目的在建立一個百萬人口居住的現
代化都市，也就是現今的「深圳經濟特區」，
又俗稱為「關內」。而相較於經濟特區之外的
地方則稱為「關外」，指的是寶安及龍崗這兩
個部分。
位在關外寶安區的龍華，鄰近的這一帶
以工業發展為主，而知名的面板廠商鴻海富士
康同樣也在此設廠。在深圳的田野行程從關外
到關內，也看見了在這個區域裡兩相迥異的風
貌。關外的龍華地區隨著經濟開發的腳步，路
上可見許多賣屋的新建案或房屋短期招租的廣
告。在傳統與開發新舊並立的情形下，龍華這
一帶以外來人口居多，且多處的動工與地鐵站
的施工，使我們在驅車前往下一個參訪對象
時，原本短短十幾分鐘的路程，竟然碰上了長
達半個多小時的大塞車，也令我再次見識到這
兒混亂打結的交通與煙塵瀰漫的市容。
然而，當我們越往關內走，經濟特區內
整齊劃一的都市街道、一棟接著一棟的高樓大
廈，這座以「綠化」為主軸的城市，反而換了
一個新的樣貌出現在我們面前。從地理位置的
優勢上來看，深圳作為香港對外的腹地，無論
是共同發展深港自由貿易區，或與香港進行良
性的競爭，對於日前曾積極爭取升格為第五個
直轄市的深圳，已打下了足夠的基礎。但從都
市結構的面向上來看，在深圳的區域開發中，
包含人口、資源等內部矛盾問題，卻也相當程
度的影響了深圳在珠三角地區所扮演的角色。
區域內部的矛盾
行程的最後一天我們參訪了深圳市委黨
校，劉申寧副校長在介紹深圳的區位發展時提
到，目前經濟特區內偏向發展金融業與高科技
產業，這和傳統輕重工業不同的是，金融業與
高科技產業較不易產生污染問題，且所得的相
對獲利較高。然而，逐年增加的人口數量，伴
隨著經濟提升卻已成為當地政府相當頭痛的問
題。
深圳目前的居住人口已達一千兩百多萬
人，其中長住戶口將近八百四十六萬多人，但
卻只有一百九十六萬多人領有戶籍，而非持有
深圳戶籍者達六百四十九萬多人，也就是說僅
有這一百九十六萬多人，能享有譬如教育補助
等深圳政府給予的福利優惠，所以其他人只能
藉由暫住戶口的方式在深圳居住、工作。造成
這樣的原因，很大一部分牽涉到深圳政府嚴苛
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深圳黨校的華麗外觀
的入籍條件，要求必須具有一技之長且是大學
畢業者，才能申請入籍深圳。不過，當政府試
圖管控湧入深圳的大量人口時，在另一方面來
說，深圳本身的都市結構，最初是以建立百萬
人口居住的規模設計，因此目前一千兩百萬的
居住人口，使得深圳已逐漸突顯出土地缺乏、
警力部署不足與都市設施不堪負荷等問題。
此外，以可用的自然資源觀察，深圳與香
港同樣面臨淡水缺乏的問題，且深圳區域內的
深圳水庫主要用於供應香港地區的用水，也因
此在缺乏淡水的情形下，劉副校長也談到在深
圳是水比油還要珍貴！因此，未來深圳的區位
走向，無論是成為香港地區有力的後盾，亦或
是結合本身的優勢在珠三角地區，和珠海其他
的、汕頭等特區一較長短，當地政府都勢必得
先面對的，存在於內部矛盾的都市問題。
未來的都市風貌？
結束了學程安排的田野行程後，在深圳
最後半天的自由行中，我與同學一起來到有深
圳「西門町」之稱的老街鬧區閒逛。走在霓虹
燈閃爍的熱鬧廣場，與穿著時髦的當地年輕人
錯身而過，耳邊伴隨著由台灣歌手演唱熟悉的
歌曲，金黃閃爍的M型招牌不禁讓人有空間錯
置的幻覺。而憑藉著近幾年沿海開發的地利之
便，深圳在不斷接收外來新的刺激下，舊的東
西不斷再拆建，鬧區的深圳、都市化的深圳、
關外龍華的深圳，在快速的新舊交替下，不同
的都市景象，幾個月後、幾年後又會以怎樣的
風貌呈現呢？
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